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I JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, eOL.LOQUIS ...
QUÈ ENFEMLES DONESDEL TEMPS LLIURE?
Tertúlia debat a càrrec de Montserrat Pelegrí, psicòloga.
Organitza: Grup de dones de Sant Genis
Data: dilluns 2 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27
L 'OBRA DE MONTSERRATROIG
Conferència homenatge a càrrec de Maruixa de Siles, escriptora.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dilluns 2 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
PI. Santa Fe, 2 bis
Tl. 358 5614 13585711
L4. INTERCOMUNICACIÓ CULTURAL MITJANÇANT L4. INTEGRACIÓ SaCUL DE L4.
DONA IMMIGRANT
Col.loqui conduït per Teresa Roldán i Fátima Zohra Ayache.
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: dilluns 2 i divendres 13 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Espai Cultural Sagrada Família
el Mallorca, 433
TI. 446 2620
ICONGRÉS DE LES DONES DEBARCELONA. PRESENTACIÓDE PONÈNCIA
Presentació de la ponència DOI/es i ciutat a l'espai mediàticdel I Congrés de les Dones de Barcelona i
sessió "Els anuncis televisius i els missatges respecte als estereotips de gènere", a càrrec d'Anna Solà
de Drac Màgic.
Organitza: Consell de la Dona Districte d'Horta-Guinardó
Data: dimarts 3 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Seu del Districte d'Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49
COMO COMBATIR LOS COMPLEJOSDE L4. MUJER
Tertúlia amb cafè, a càrrec de Mercedes Fosch.
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dimarts 3 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
el Estudiants, 26-28
Tel. 359 36 55
ÈPICA FEMENINA, EXILI, RACISME
Conferència i lectura de fragments de l'escriptora argentina Zulema Moret, a càrrec de l'autora.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimarts 3 de març
Horari: 19.30 h.





Conferència a càrrec de Dolores Pérez de la Comissaria de Policia (SAM), Grup Tamaia, Grup Alba i
Grup Espora.
Organitza: Districte de Ciutat Vella i Entitats del Raval
Data: dimarts 3 de març
.
Horari: 10.30 h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
el Nou de la Rambla, 43-45
TI. 442 54 05
I CONGRÉSDE LESDONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓDE PONÈNCIES
Acte central del Districte de Sant Andreu. Les ponències són:
* Les doncs i els serveis de la ciutat a càrrec de Carme Alemany del CAPS - Programa Dona Salut i
Qualitat de Vida
* Dalles i ciutat a l'espai mediàtic a càrrec de Marta Selva de Drac Màgic
* L 'espai urbà, els temps i les dalles a càrrec de la Fundació Maria Aurèlia Capmany
* Les immigrants a Barcelona a càrrec d'EIsa López i Remei Sipi de la Federació de Col.lectius
d'Immigrants de Catalunya FCIC - Comissió de Dones
* Transformem la ciutat donant valor a la participaciá de les doncs a càrrec de Ca La Dona
Organitza: Consell de la Dona del Districte de Sant Andreu
Data: dimecres 4 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Sagrera
cI Martí Molins, 29
TI. 291 ó9 ó4
* Hi haurà traducció alllenguatge de signes
lA DONA I L�4LLETAMENTENELSMITJANS DE COMUNICACIÓ
Xerrada.
Organitza: La Lliga de la Llet de Catalunya
Data: dimecres 4 de març
Horari: 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Gran Via de Carles III, 50 L, ent.
Tel. 217 05 22
INTIMITATS
Debat a càrrec de Maria Jaen, escriptora, autora delllibre La dona discreta.
Organitza: Associació de Veïns Can Baró, Vocalia de la Dona
Data: dimecres 4 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'Associació
PI. Can Baró, 4-5
lA SÍNDROME DE lA DONA PERFECTA
Xerrada col.loqui a càrrec de Maria Moron, antropòloga i membre del CAPS.
Organitza: Grup de dones de Sant Genis
Data: dimecres 4 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27
ALTRES PAÏsos, ALTRES DONES, ALTRES COSTUMS ...
Debatobert.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dimecres 4 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
Pl. Santa Fe, 2 bis
11.358 5711
2
VEUS ENFEMENÍ: RESSÒ DEL PASSAT, PROJECTE DE FUTUR
Conferència a càrrec de Norma Vasallo, responsable de la Càtedra de la Dona de la Universitat de
l'Havana i de Margarida Aritzeta, escriptora.
Organitza: Institut Català de la Dona
Data: dimecres 4 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat
e/Bisbe
Tls.495 1613 / 15
ITINERARIS DE LESDONES DE SANTMARTÍ
Conferència sobre l'exposició Itineraris de les Dones de Sant Martí, a càrrec d'Isabel Segura,
historiadora i comissària de l'exposició. Adreçada al professorat i públic en general.
Organitza: Centre de recursos pedagògics de Sant Martí
Data: dijous 5 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: CRP Sant Martí
ci Clot, 228 (torre del Fang)
TI. 351 3957
* Cal confirmar l'assistència
LES DONES I LAjORNADA. DE 35 HORES
Xerrada a càrrec de Mercè Civil.
Organitza: Dones del Centre Social de Sants
Data: dijous 5 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Sala d'Actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
MALALTIESA TRAVÉS DE L'ULL
Xerrada a càrrec de Milagros Guardiola, naturòpata.
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dijous 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
el Estudiants, 26
TI. 359 36 55
LA NECESSITATD'ESCRIURE POESIA
Conferència i lectura de fragments de l'obra de Montserrat Abelló, a càrrec de l'autora.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dijous 5 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Espai Cultural Sagrada Família
el Mallorca, 433
TI. 446 2620
PROJECTE DE COOPERACIÓAMB DONES MAPUTXES (INDÍGENESDE XILE)
Taula rodona a càrrec de I'ONG Intered Catalunya, entorn a l'exposició Projecte de cooperació amb
doncs maputxes.
Organitza: Casal de Barri Congrés i Grup Caliu Gongrés
Data: dijous 5 de març
Horari: 19 h.





Conferència a càrrec de Guillermo Gorostiza.
Organitza: Districte de Ciutat Vella
Data: dijous 5 de març
Horari: 10.30 h.
Lloc: Centre de Serveis socials Erasme Janer
ci Erasme Janer, 8
TI. 442 5405
EL BODEGÓA TRAVÉS DE lA HISTÒRIA
Conferència a càrrec de Montserrat Martí, historiadora de l'art. Activitat complementària DONART
98.
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya




* Per a més informació, adreceu-vos als tels. 488 05 90 i 488 1839
LA DONAARTISTAAL LLARG DE LA. HISTÒRIA
Tertúlia.
Organitza: Fenicia, Galeria d'Art




Tel. 414 73 76
VIOLÈNCL4. DOMI�STICA
Xerrada-col.loqui a càrrec de rcpresentants de I'Ass. Espora, Ass. Catalana de dones Juristes, Ass.
Tarnaia, Atenció Primària de Serveis Socials del Districte i Servei d'Atenció a la Dona de la Comissaria
de Barcelona.
Organitza: Consell de les Dones del Districte de Nou Barris
Data: divendres 6 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
PI. Santa Fe, 2 his
TI. 274 91 45 1291 óS 60
PRIMERANYDESPRÉSDEL SILENCI
Taula rodona. Sota cllema Com a dona jo acuso. Intervindran Victòria Sau, professora de psicologia
de la U.B., Marisa Fernández de Dones Juristes, Marta Selva de Drac Màgic, Beatriu Masià de Tamaia
i Empar Tomé del Seminari de coeducació de l'ICE de la UAB. Moderarà Mercè Molina de la
Comissió 8 de març.
Organitza: Comissió 8 de març
Data: dissabte 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Cotxeres de Sants
carretera de Sants, 79
TI. 412 7161
ELS MALTR4.CTAMENTS FÍSICS IPSÍQUICSA LA DONA
Xerrada, col.loqui i berenar.
Organitza: Vocalia de Doncs AVV Torre llaró
Data: dissabte 7 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Ass. de Veïns Torre Baró
el Escolapi Càncer, s/n
TI. 276 08 49
4
I CONGRÉS DE LESDONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓ DE PONÈNCIA
Presentació de la ponència Les doncs i els serveis de la ciutat del I Congrés de les Dones de Barcelona
a càrrec de Mercè Fuentes del CAPS - Programa Dona Salut i Qualitat de Vida.
Organitza: Consell de Dones Districte de les Corts
Data: dilluns 9 de març
.
Horari: 18 h.




Conferència a càrrec d'Àngels Mataró, directora de Nacions Unides a Espanya.
Organitza: Carta de la Pau
Data: dilluns 9 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic del Besòs
Rambla Prim, 87-89
Tel. 2óó 39 36
lA NUTRICIÓ DE lA D01\�4. ENDWERSES ETAPESDE lA VIDA
Conferència a càrrec de Pere López, biòleg.
Tertúlia.
Organitza: Associació de Veïns de Sant Gervasi
Data: dilluns 9 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Local de l'ASOCULCA
ci Bertran, 41
Tel. 280 28 99
PER QUÈ EL DIA DE lA DONA?
Xerrada, col.loqui i berenar. A càrrec d'Imma Mayol.
Organitza: Associació de Dones Vallbona
Data: dilluns 9 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre d'Activitats Vallbona
ci Oristà, 8
TI. 350 9381
l CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELOA�. PRESENTACIÓ DEPONÈNCIA
Presentació de la ponència DOI/es i ciutat a l'espai mediàtic del I Congrés de les Dones de Barcelona a
càrrec de Mercè Coll de Drac Màgic.
Organitza: Consell de Doncs Districte de les Corts
Data: dimarts IOde març
Horari: 18 h.
Lloc: Auditori les Corts
ci Masfcrrer, 33-35
Tel. 291 ó4 21
BARCELONINES D'ÀNIMA
Xerrada a càrrec de Núria Solsona que parlarà de Dolors Aleu.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Grup de Dones Trinitat Vella
Data: dimarts lOde març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
ci Foradada, 36-38
Tel. 345 70 16
5
ELS DRETS HUMANS
Conferència a càrrec del Quartet "Mama-lama". Festa amb l'animació a-la Tela de Penélope.
Organitza: Associació La Tela de Penélope
Data: dimarts 10 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
e/ Selva de Mar, 215
Tel. 308 6803
DIVERSITY IN CONTEMPORARY CULTURES: AN APHRO-AMERICAN FEMINIST
PERSPECTIVE
Conferència a càrrec de Bell Hooks. Hi haurà traducció simultània.
Organitza: Duoda Centre de Recerca en Estudis de les Dones - Grup de recerca "La història de la
relació: les activitats de creació i manteniment de la vida social"
Data: dimarts 10 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Belles Arts
e/ Pau Gargallo, s/n
TI. 44k 1399
VISIBILIDAD -- CREDIBILWAJ)
Col.loqui amb les ponents Myrtha Casanova, Cc-Presidenta EWMD Internacional i Donna Kelley,
Presidenta EWMD España.
Organitza: European Women's Management Development International Network - EWMD
Data: dimarts 1 () de març
Horari: de 19 a 21.30 h.
Lloc: La Casa Golferichs
Gran Via, 491
* Reserves al tel. 211 20 93 (deixar nom i telèfon)
I CONGRÉS DE LES DONESDE BARCELONA. PRESENTACIÓDE PONÈNCIA
Presentació de la ponència L 'espai urbà, els temps i les doncs del I Congrés de les Dones de Barcelona
a càrrec de la Fundació Maria Aurèlia Capmany.
Organitza: Consell de Doncs Districte de les Corts
Data: dimecres 11 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Casal Barri Pintor Pahisa
e/ Pintor Pahisa, 27, cnt.
Tel. 291 lí4 21
ClL4BELA VARGAS. UNA VOCACIÓ
Conferència a càrrec de Teresa Pàmies.
Organitza: Secció de la Dona, Foment Martinenc
Data: dimecres 11 de març
Horari: 16.30 h.
Lloc: Foment Martinenc
e/ Provença, 591-595, bxs.
Tel. 4557095
LES DONESA lA HISTÒRIA
Conferència a càrrec d'Elisabcth Uribe, historiadora.
Organitza: Xarxa dones 50 i més i Casal Joan Casanelles
Data: dimecres 11 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Casal Joan Casanelles




Tertúlia a càrrec de Joana Jhoni, guineana i membre de CADLÇC (Centre d'Harmonització
Intercultural de Catalunya), es parlarà de la dona a Guinea Equatorial. Dins del cicle La dona ell
diferents cultures.
Organitza: Centre Cristià dels Universitaris
Data: dimecres 11 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Local del Centre
ci Villarroel, 81
Tel. 323 33 68
AURORA BERTRANA
Xerrada sobre l'escriptora Aurora Bertrana a càrrec d'Isabel Segura, historiadora.
Organitza: Biblioteca Popular F. Bonnemaison
Data: dimecres 11 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca
ci Sant Pere Més Baix, 7
Tl. 268 0107
I CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓ DEPONÈNCIA
20n. part de la discussió de la ponència Transformcm la ciutat donant valor a la participaciá de les
doncs del I Congrés de Ics doncs de Barcelona. Aquesta sessió es centrarà en la discussió a l'entorn
dels espais públics de relació social.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 11 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
TI. 412 71 61
lA DONA llA GUERRA CWlL
Conferència a càrrec de Mary Nash, historiadora.
Organitza: Vocalia de Doncs del Turó i Grup Mixta
Data: dimecres 11 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Basté




Organitza: Casal de Barri Congrés i Grup Caliu Gongrés
Data: dimecres 11 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Casal de Barri Congrés
ci Acàcies, 26
TI. 291 (¡9 64
I CONGRÉS DE LESDONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓ DEPONÈNCIA
Presentació de la ponència Les immigrants a Barcelona del I Congrés de les Dones de Barcelona a
càrrec de Rahrna Ben El Bachir i Remei Sipi de la Comissió de Dones de la FCIC (Federació de
Col.lectius d'Immigrants de Catalunya).
Organitza: Consell de Doncs Districte de les Corts
Data: dijous 12 de març
Horari: 18 h.




QUÈLI PAS.s:4ALMEU COSA PARTIR DELS 40 ANYS?
Conferència a càrrec de Mercè Blanco, terapeuta.
Organitza: Associació Dones Esport i Lleure de Can Felipa
Data: dijous 12 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
el Pallars, 277
Tel. 266 44 41
L4 QUALITAT PERSONAL COMA FACTOR CL4U DE L'ÈXITAL'EMPRESA
Conferència a càrrec de Leonor Alonso, Presidenta de l'Associació Catalana d'Empresàries
Executives.
Organitza: Ayca Club




Tel. 209 92 93
INTEL.LIGÈNCIA EMOCION,4L
Xerrada a càrrec d'Herminia Gomà, psicòloga i directora de l'Institut de Sexologia de Barcelona.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 12 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38 pral.
TI. 412 7161
FOTOGRAFL4 LIATINOAMERICA1\�41DONA
Conferència a càrrec de Laura González, fotògrafa mexicana.
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Data: dijous 12 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
TI. 420 66 51
A COPS NO ENS FEM LES DONES
Xerrada.
Organitza: La Comissió de Dones de la Barceloneta
Data: dijous 12 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta - Sala Gran, planta soterrani
ci Conreria, 1- 9
TI. 2217945
I CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓ DE PONÈNCL4
Presentació de la ponència Transformem la ciutat donant valor a la participaciá de les dones del I
Congrés de les Dones de Barcelona a càrrec de Ca La Dona.
Organitza: Consell de Dones Districte de Ics Corts
Data: divendres 13 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Can Deu
PI. Concòrdia, 13
Tel. 291 Cí4 21
8
L 'ART DE LA SEGOl\'A MEITAT DEL SEGLE XX
Taula rodona integrada per galeristes.
�: Associació Independent Dones de Catalunya




• Per a més infonnació, adreceu-vos als tels. 488 05 90 i 4881839
QUINS SERVE/S NECESSITEMLES BARCELONINES
Conferència.
�: Dones del Casal Català Martinenc
�: divendres 13 de març
Horari: 20 h.
Lill£: Casal Català Martinenc
el Tomàs Padró, 4
Tel. 436 2248
LA MUJER}' LA DIOSA
Conferència a càrrec de Liberata Sepa, psicòloga.
Organitza: Associació cultural Ricbapua
12ill.n: divendres 13 de març
Hm:illi: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Besós
Rambla Prim, 87-89
Tel. 266 39 36
LA DOl\'A ENJ)/FERENTS LU�NGUATGRS: TEATRE, ARTS PLÀSTIQUES, MÚSICA ILITERATURA
Taula rodona.
Organitza: Fenicia, Galeria d'Art





XERRADA SOBRE EL DIA INTERNACIOl\'AL DE LA DOl\'A
A càrrec de Victòria Sau.
Organitza: Consell de la Dona del Districte de Sants-Montjuïc
.D.illí!: divendres 13 de març
1fillí!ri: 19 h.
Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc
el Creu Coberta, 104, 1 pI.
I CO!VGRÉs DE LES DONES DE BARCELOl\'A. PRESENTACIÓ DE PONÈNCIES
Presentació de la ponència L'espai urbà, els temps i les dones del I Congrés de les Dones de Barcelona a càrrec
d'Isabel Segura de la Fundació Maria Aurèlia Capmany.
�: Consell de Dones Districte de Ciutat Vella
�: divendres 13 de març
Horari: 12 h.
Lill£: Centre de Serveis Socials Erasme Janer
el Erasme Janer, 8
TI. 442 5405
ENTORN SÒCIO-ECONÒM/C DE LA DOl\'A I TREBALL DOMÈSTIC
Debat de reflexió.
�: Memòria Històrica
I2.lli!: dissabte 14 de març
tl.Qmí: 10 h.
lJ.Q£: Sal d'Actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants
carretera de Sants, 79
9
I CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓ DEPONÈNCIES
* Les dones i els serveis de /a ciutat a càrrec del CAPS - Programa Dorra Salut i Qualitat de Vida
* Dalles i ciutat a l'espai mediàtic a càrrec d'Anna Solà de Drac Màgic
* L 'espai urbà, e/s temps i les dalles a càrrec de la Fundació Maria Aurèlia Capmany
* Les immigrants a Barcelona a càrrec de Mariel Araya i Remei Sipi de la Federació de Col.lectius
d'Immigrants de Catalunya FCIC - Comissió de Dones
* Transformem /a ciutat donant va/or a /a participaciá de les doncs a càrrec de Ca La Dona
Organitza: Consell de la Dona del Districte de Nou Barris
Data: dimarts 17 de març
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
TI. 274 9145
ASSESSOR4MENTJURÍDIC: SEPAR4CIÓ IDWORCI
Xerrada a càrrec de Claudia Capitani Paso las, advocada especialitzada en Dret Matrimonial.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
Data: dimecres 18 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
el Foradada, 36-38
Tel. 345 70 16
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE LECTURA
Projecte de tertúlia, sessió inforrnativa.
Organitza: Biblioteca Popular F. Bonncmaison
Data: dimecres 18 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca
el Sant Pere Més Baix, 7
TI. 268 0107
PRESENTACIÓ DEL II CICLE: CARTOGRAFIES DEL DESIG
A càrrec de Maria Mercè Marçal. Es farà la presentació de la publicació del Primer Cicle a càrrec de
l'Associació Catalana pel Temps Lliure i la Cultura.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimecres 18 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: La Casa Elizalde
el València, 302
TI. 488 0590
I CONGRÉSDE LES DONESDE BARCELONA. PRESENTACIÓ DEPONÈNCIES
* Les dalles i els sen/eis de /a ciutat a càrrec de Izabella Rohlfs del CAPS - Programa Dona Salut i
Qualitat de Vida
* Dones i ciutat a l'espai mediàtic a càrrec d'Anna Solà de Drac Màgic
* L 'espai urbà, els temps i les dalles a càrrec de la Fundació Maria Aurèlia Capmany
* Les immigrants a Barcelona a càrrec d'Elisabeth Uribe i Remei Sipi de la Federació de Col.Iectius
d'Immigrants de Catalunya FCIC - Comissió de Dones
* Transformcm la ciutat donant valor a /a participaciá de les dalles a càrrec de Ca La Dona
Organitza: Consell de la Dona del Districte de Sant Martí
Data: dijous 19 de març
Horari: 18 h.




MALTRACTAMENTS I DRETS DE lA DONA
Taula rodona i debat.
Organitza: Centre Cívic i Centre de Serveis Socials Verneda
Data: dijous 19 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
el Selva de Mar, 215
Tel. 30R 6R 03
UNAALTERNATWAA L'EDUCACIÓ SEXISTA
Xerrada a càrrec de professionals en educació infantil.
Organitza: Fenicia, Galeria d'Art




Tel. 414 73 7ó
GUILLERMA.. YMAIFREDA. Historia de una herejia feminista
Presentació i debat obert sobre aquest llibre, amb la presència de l'autora Luisa Muraro, l'historiadora i
traductora del llibre Blanca Garí i Angels Muñoz, historiadora.
Organitza: Llibreria PrÒleg





VIOLÈNCL4 CONTRA. LES DONES
Xerrada.
Organitza: Grup de Dones Nou Barris
Data: dissahte 21 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Casal de narri Prosperitat




Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Garcia Lorca
Data: dissabte 21 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centro Cultural Garcia Lorca
ci Teresa Confronts, 5
Tel. 350 34 85
COMO AGUA PARA CHOCOlATE
Tertúlia literària sobre la pel.lícula i el llibre Como agua para choco/ate de Laura Esquivel.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Grup de Dones Trinitat Vella
Data: dilluns 23 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
ci Foradada, 36-38
Tel. 345 70 16
11
DIRECTORES DE CINEMA
Conferència a càrrec de Marta Selva, de Drac Màgic.
Organitza: Dones d'Horta en col.laboració amb els Serveis Personals del Districte
Data: dilluns 23 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu i Codina, 20
Tel. 358 08 50
EL GOIG DE VIURE
Conferència a càrrec d'Elisabeth Harder.
Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla
Data: dimarts 24 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Casal de Barri Font de la Guatlla
el Montfar, s/n
DIVERSITATDE DONES DE L'AFRICA I LLATINOAMERICA
Col.loqui.
Organitza: Dona Franca, Projecte de dinamització de doncs, Associació Fundació Dona Franca
Data: dimarts 24 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic La Casa del Rellotge
Pare de Can Ferrero
RISCDE VIURE
Xerrada a càrrec de Magda Medir, Dircctora del Programa APQUA.
Organitza: Secció de Ia Dona, Foment Martinenc
Data: dimecres 25 de març
Horari: 16.30 h.
Lloc: Foment Martinenc
el Provença, 591-595, bxs.
Tel. 455 7095
I CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓ DE PONÈNCIES
* Les doncs i els sen/eis de la ciutat a càrrec de Carme Valls del CAPS - Programa Dona Salut i
Qualitat de Vida.
* Dones i ciutat a l'espai mediàtic a càrrec de Marta Selva de Drac Màgic
Organitza: Consell de Dones Districte de l'Eixample
Data: dijous 26 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Casa Elizalde - Sala Montserrat Roig
ci València, 302
Tel. 487 80 92
QUINS SERVEIS NECESSITEM LES BARCELONINES
Conferència.
Organitza: Associació Àmbar Prim
Data: dijous 26 de març
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local de l'Associació




Conferència a càrrec de Lluïsa Barhat. E" farà una aproximació a la història d'Irlanda i es parlarà de
Michael Collins.
Organitza: Associació de doncs de l'Eixample
Data: dijous 26 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Via de les cons Catalanes, 592, Ir. Ia.
BARCELONINES D'ÀNIMA
Conferència a càrrec de Montserrat Palau. Parlarà de M. Aurèlia Capmany i de Montserrat Roig.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dijous 26 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Biblioteca Joan Miró
ci Vilarnarí, 61
TI. 426 36 57
EL FUTUR DE lA nONA ARTISTA
Tertúlia.
Organitza: Fenicia, Galeria d'Art




Tel. 414 73 76
LECTURA ot: TEXTOS I POEMES DE DONES
Organitza: Grup de Dones Nou Barris
Data: dissahte 28 de març
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
PI. Àngel Pestanya, s/n
TI. 353 8(¡ 44
DONES COLONIVAnES PEL PATRÓ MASCULÍ
Conferència a càrrec de Mireia Bofill, traductora.
Organitza: Dones d'Horta en col.laboració amb els Serveis Personals del Districte
Data: dilluns 30 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
ci Feliu i Codina, 20
Tel. 358 08 50
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I CURSOS, SEMINARIS .....
FIRA DE TALLERS DECOMUNIC4CIÓ
A càrrec de DOlies periodistes: taller de premsa, de ràdio i de televisió. Demostració Multimèdia i
creació del canal de xal.
Organitza: Consell de Dones de Sant Martí
Col.labora: Institut Batxillerat Barri Bcsòs
Dates: del dilluns 2 al divendres ó de març
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Institut Batxillerat Barri Bcsòs
ci Pujades, 397
Tel. 266 4441
TALLER D'AUTOESTIMA PER A DONES
A càrrec de Maribel Fernández, psicòloga del Centre de Planificació familiar Canyelles
Organitza: Grup de Dones Nou Barris
Dates: dilluns 2 i dimecres 4 de març
Horari: de 19.30 a 22 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
PI. Ángel Pestaña, s/n
Tel. 353 Ró 44
* Places limitades, trucar per fer inscripció
TALLER D'AUTOESTIMA
Organitza: Associació de Dones Vallbona
Dates: dimarts 3 i dijous 5 de març
Horari: de 19 a 20 h.
Lloc: Centre d'Activitats Vallbona
ci Oristà, 6
Tel. 350 93 81
lA DONA I lA SEV.4. AUTOESTIMA
Taller d'autoestima.
Organitza: Districte de Ciutat Vella i Entitats del Raval
Dates: del dimarts 3 al dijous 5 de març
Horari: de 10.30 a 11.30 h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
c/ Nou de la Rambla, 43-45
TI. 442 54 05
QUÈPUC FER PER RELAXAR-ME
Taller pràctic a càrrec d'Ofelia Gusi, monitora.
Organitza: Associació Dones Esport i Lleure de Can Felipa
Data: dimecres 4 de març
Horari: 10.30 h.




Taller de cuina africana.
Organitza: Associació de Dones l'Aqüeducte
Data: dimecres 4 de març
Horari: 17 a 19 h.
Lloc: Oficina de Benestar Social




Taller amb degustació de sucs i pastes, a càrrec de la Dra. Molero; de l'Institut de Sexologia de
Barcelona.
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dimecres 4 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
ci Estudiants, 26-28
Tel. 359 36 55
ELS MODELS FEMENINS IMASCULINSA LA PUBLICITAT
Taller de reflexió sobre la cocducació él càrrec de Marla Selva, de Drac Màgic.
Organitza: Centre Pedagògic i de Recursos
Dates: dimecres 4 i 11 de març
Horari: 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Plaça Cirici i Pellicer, 2
Tel. 205 4104
ESPAl VIVENCIAL DE POTENCIACIÓ PERSONAL
Taller a càrrec de Conccpció Garriga i Fina Pla, psicòlogues, psicoterapeutes
bioenergètiq ues.
Organitza: Llibreria PrÒleg
Dates: Dijous 5 de març: Com expressar les pròpies nccessitats i 110 inhibir-les.
Dijous 19 de març: Relació amb la malaltia





LA CULTURA. MATRIARCAlJA LA MEmTERRÀNIA
Curs coordinar per Victòria Sendón de León.
Organitza: Llibreria PrÒleg
Dates: Els dissabtes del 7 al 28 de març
Horari: de 11 a 13 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
TI. 319 24 25
PIZZ4 CASOL4J\�4
Taller de cuina
Organitza: Associació de Doncs de les Planes
Data: dijous 12 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Carrelera de Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6
Tel. 205 40 09
EL MALTRA.CTAMENT
Taller de lectura compartida, coordinat per Mire-Izaskun Giabert, psicòloga.
Organitza: Llibreria PrÒleg
Dates: dijous 12 i 26 de març
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
ci Dagueria, 13
TI. 319 24 25
15
CURSETDE GRA.FOLOCIA
Curs d'iniciació a l'anàlisi de l'escriptura, a càrrec de Mercedes Camín, grafoanalista i pèrita calígrafa
judicial per l'Institut de Criminologia de la Universitat Complutense.
Organitza: Llibreria Pròleg




TALLER DE FLORS SEQUES
Organitza: Associació de Dones de les Planes
Data: dijous 26 de març
Horari: de 17 a 18.30 h.
Lloc: Centre Cí"ic l'Elèctric
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6
Tel. 205 40 09
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I EXPOSICIONS
ITINERARIS DE LES DONES DE SANTMA1JTÍ
Exposició adreçada al professorat i alumnat del cicle superior de primària, de secundària, d'escoles de
persones adultes i públics interessats.
Organitza: Districte de Sant Martí i Centre de recursos pedagògics de Sant Martí
Dates: del dilluns 2 al divendres 13 de març
Horari: de 9 a 14 i de 15 a 18 h.
Lloc: CR? Sant Martí
el Clot, 228
TI. 35139 57
* Cal reservar la visita per telèfon
LESDONES CONSTRUÏMPONTS ENSITUACIONSDE CONFLICTE
Exposició de les dones en diverses situacions de conflicte. A Ia inauguració hi haurà piscolabis i passi
del video Filles de la guerra, que parlà del conflicte a Irlanda del Nord, a càrrec de Dones per Dones.
Organitza: Ca la Dona
Dates: del dilluns 2 al divendres 15 de març
Data inauguració: dijous 5 de març a Ics 20 h.
Horari: dm. dc. i dj. de 10 a 14 h. - dl. dm. dc. dj. de 16 a 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
TI. 412 71 61
DONES, ESPORT I TEMPS LLIURE
Exposició.
Organitza: Secretaria d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Dates: del dilluns 2 al dijous 12 de març
Horari: de dilluns a dissabte de 8 a 21 h. i diumenge de 8 a 14 h.
Lloc: Vestíbul Polisportiu Municipal Espanya Industrial
EXPOSICIÓ FOTOGRAFL4
Organitza: Associació de Veïns Can Baró, Vocalia de la Dona
Data inauguraciÓ: dilluns 2 de març
Horari: 18 h.
Lloc: As. de Veïns Can Baró
PI. Can Baró, 4-5
EXPOSICIÓ L4.IJORS
Organitza: Associació de Veïns Can Baró, Vocalia de la Dona
Data inauguraciÓ: dilluns 2 de març
Horari: 18.30 h.
Lloc: As. de Veïns Can Baró
PI. Can Baró, 4-5
AUTORITAT FEMENINA, AUTORITATCIENTÍFICA. LES DONES I LA CIÈNCIA
Exposició.
Organitza: Consell de Dones Districte de Les Corts
Dates: del dilluns 2 al divendres 13 de març
Lloc: Institut Les Corts
Travessera de Ics Corts, 131-159
Tel. 291 ó4 21
17
ALANDALUS, PLATAFORMA PER DrALEGS
Exposició de gravats i artesania.
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dilluns 2 al divendres 13 de març
Lloc: Espai Cultural Sagrada Família
ci Mallorca, 433
TI. 446 26 20
DONA DEL RA.VAL
Exposició de pintura.
Organitza: Districte de Ciutat Vella i Entitats del Raval
Data inauguraciÓ: dilluns 2 de març a les Ió h.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 20 h.
Lloc: Centre de Serveis Socials Erasme Janer
ci Erasme Janer, 8
TI. 442 54 05
LESDONESDE VA.LLlJ01\�4
Exposició fotogràfica.
Organitza: Associació de Doncs Vallbona
Dates: del dilluns 2 al divendres 27 de març
Lloc: Centre d'Activitats Vallbona
ci Oristà, 8
TI. 350 93 81
CERÀMIQUES I OBJECTES D:4.NDALUCIA
Exposició de ceràmiques, mantons, vanos, ...
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Garcia Lorca
Dates: del dilluns 2 al divendres 6 de març
Horari: de 17.30 a 20 h.
Lloc: Centro Cultural Garcia Lorca
ci Teresa Confrents, 5
Tel. 350 34 85
D01\�T 1998
Exposició de les obres participants al Premi de pintura DONART 1998. Tema monogràfic: el bodegó,
clàssic i contcrnporani.
Organitza: Associació Independent Doncs de Catalunya
Dates: dimarts 3 al diumenge 15 de març
Data inauguració: dimarts 3 de març a Ics 19.30
Lloc: Casa Elizalde
ci València, 302
* Per a més inforrnació, adreceu-vos als tels. 488 05 90 i 4881839
FOTOGRAFIA,ARTS DECOR4.TIVES, MOSICISME I PINTUR4.
Exposició
Organitza: Centre penitenciari de dones de Barcelona
Dates: del dimarts 3 al diumenge 8 de març
Data inauguraciÓ: dimarts 3 de març a les 16.30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Sala d'exposicions
el Pallars, 277
Tel. 266 44 41
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lA PAU EN IMATGES
Exposició
Organitza: Universitas Albertina i àmbit Maria Corral
Dates: de dimarts 3 alIO de març
Lloc: Centre Cívic del Besós
Rambla Prim, 87-89
Tel. 2663936
PINTURA DE PETIT FORMA.T
Exposició
Organitza: Centre penitenciari de dones de Barcelona
Dates: del dimarts 3 al dilluns 30 de març
Data inauguració: dimarts 3 de març a les 16.30 h.





Organitza: Dones del Col.lectiu d'Artistes de Sants
Dates: del dimarts 3 al dissabte 21 de març
Data inauguraciÓ: dimarts 3 de març a les 20 h.
Horari: de dilluns a divendres de 10a 14 i de 17 a 21 h.
Lloc: Sala d'Exposicions del Centre Cívic Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
D01\�
Exposició col.lectiva.
Organitza: Centre Cívic del Carmel
Dales: del dimarts 3 al 31 de març
Dala inauguració: dimecres 4 de març a les 20 h.
Horari: dI. a dv. de 10 a 21 h. i ds. de 10.15 a 13.45 i de 16.15 a 19.45




Organitza: Grup de Dones en Forma
Dates: del dimarts 3 al divendres 20 de març
Data inauguraciÓ: dimarts 3 de març a les 19 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
PI. Santa Fe, 2 bis
TI. 358 5711
EXPOSICIÓ DEMANUALITATS
Hi haurà piscolabis de presentació.
Organitza: Grup de Dones del Carmel
Data: dimecres 4 de març
Horari: de 16 a 20 h.





Exposició col.lectiva, L'art contemporani des del prisma de la dona.
Organitza: Fenicia, Galeria d'Art')




Tel. 414 73 76
PROJECTE DE COOPERACIÓ AMBDONESMAPUTXES (INDÍGENES DE XILE)
Exposició a càrrec d'Intered Catalunya.
Organitza: Casal de Barri Congrés i Grup Caliu Gongrés
Dates: del dijous 5 al divendres 27 de març
Data inauguraciÓ: dijous 5 de març a les 19 h.
Lloc: Casal de Barri Congrés
ci Acàcies, 26
TI. 2916964
CONLOS OJOS DE MUJER
Exposició col.lectiva de fotògrafes llatinoamericanes que es va presentar en la Conferència Mundial
sobre la Dona, Pequin 1995.
Organitza: Centre Cívic Can Basté
Dates: del divendres 6 de març al 17 d'abril
Data inauguraciÓ: divendres 6 de març a Ics 20 h.
Lloc: Sala Cava del centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
TI. 420 66 51
DONESDEL36
Exposició.
Organitza: Vocalia de Doncs Turó i Grup Mixt
Dates: del dissabte 7 al dijous 26 de març
Data inauguraciÓ: dissabte 7 de març a Ics 19 h.
Lloc: Sala d'Actes del Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
TI. 420 (¡6 51
UN PASSEIG SENTIMENTAL PEL FEMINISME. L 'ULL INTERNDE LA MEVA MEMÒRIA
Exposició fotogràfica de Carmel.la Planell, presentació a càrrec d'Encarna Sanahuja.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data inauguraciÓ: diumenge 8 de març






Organitza: Dones d'Horta en col.laboració amb els Serveis Personals del Districte
Data inauguraciÓ: dilluns 9 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
ci Feliu i Codina, 20




Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dilluns 9 al dissabte 21 de març
Horari: de 15.30 a 20.30 h.
Lloc: Biblioteca Joan Miró
el Vilamarí, 61
TI. 426 3657
ITINERARIS DE LES DONES DE SANTMARTÍ
Exposició.
Organitza: Districte de Sant Martí
Dates: del dilluns 16 al 30 de març
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
el Selva de Mar, 215
TI. 308 68 03
AUTORITA.T FEMENIJ'�4, AUTORITAT CIENTÍFICA. LES DONES I LA CIÈNCIA
Inauguració de l'exposició de cartells Les DOlles i la Ciència.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
Dates: del dimarts 17 de març al dimecres 1 d'abril
Data inauguraciÓ: dimarts 17 de març a les 18 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
el Foradada, 36-38
Tel. 345 70 16
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I CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...
ACTUACIÓ DE BALLET, COMPTA CONTES. IBERENAR
A càrrec del grup de Dansa infantil Happy Day i Elisabet Ulibarri.
Organitza: Grup Dones Porta, Centre Porta-Sóller i Grup de Dansa Happy Day






Documental i col.loqui a càrrec del grup TAMArA, Associació de dones contra la violència familiar.
Organitza: Dones d'Horta en col.laboració amb els Serveis Personals del Districte
Data: dilluns 2 de març
Horari: 19 h.
LIne: Centre Cívic Matas i Ramis




Organitza: TalJer de video del Centre Penitenciari de dones de Barcelona
Data: dimarts 3 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Sala conferències
ci PalJars, 277
Tel. 2664441
L4 CAS:4 DE llERJ'�4RDA DEALIJA
Teatre a càrrec de Doncs del Centre Penitenciari de Barcelona.
Organitza: TalJer de teatre del Centre Penitenciari de doncs de Barcelona
Data: dimarts 3 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Sala d'actes
ci Pallars, 277
Tel. 2664441
L4 SAL DE lA TIERRA
Passi pel.Jícula amb cine fòrum a càrrec de Drac Màgic.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dimarts 3 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Marc de Déu de Montserrat, 134
ELLES EN PARLEN, D'ELLS
Teatre a càrrec del grup Tper TRES
Organitza: Associació de Veïns Can Baró, Vocalia de la Dona
Data: dimarts 3 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Col.legi Públic Pirineu
ci Josep Serrana, 56
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MAMÁ, HAY UN HOMBREBLANCO EN TU CAMA
Cinefòrum.
Organitza: Districte de Ciutat Vella i Entitats del Raval
Data: dimecres 4 de març
Horari: 17.30 h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes
el Nou de la Rambla, 43-45
TI. 442 54 05
FESTAhVTERCULTURAL
Organitza: Escola de persones adultes Casc Antic i Vocalia de Dones AVV Casc Antic
Data: dijous 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: AVV Casc Antic
el Rec, 27, hx.
TI. 319 75 ó5
QUARTETA - TXAPELA.
Concert de música.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 5 de març
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Marc de Déu de Montserrat, 134
DONES
Teatre a càrrec del grup Sobredosi teatral.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 5 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134
CANÇONS REPUBLICANES DE LA. GUERRA CIVIL
A càrrec de Rosa Zaragoza, cantant.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 5 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobcta




Organitza: Secretaria de la Dona de USTEC.STE.5 amb les Secretaries de la Dona de CATAC, CTSC i
CAU (Sindicats que formen la Intcrsindical Alternativa de Catalunya)
Data: dijous 5 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
cI Pallars, 277
DONESAMB MÚSICA II
Música a càrrec de Sandra Ramos.
Organitza: Dones d'Horta en col.lahoració amb els Serveis Personals
Data: divendres 6 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
cI Feliu i Codina, 20
Tel. 358 0850
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CICLE DE VEUS BLANQUES. CORS DE NOIES
Música del Renaixement, i segle XX a càrrec del Cor de Noies del Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona, amb Ia direcció de C. J. Comalada.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: divendres 6 de març
Horari: 20 h.




Amb l'espectacle "Body Mari" a càrrec de la Companyia La Mútua
Organitza: Grup de Dones de Sant Genís
Data: dissabte 7 de març
Horari: 21.30 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà,27
EL ¡\�41XEMENT DE IJURGON4 I t.c MONYOS
Teatre i berenar, a càrrec de la companyia Espiral Teatre.
Organitza: Grup de Dones Porta
Data: dissabte 7 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
el Estudiants, 26
TI. 359 36 55
MÚSICAANTIGA
Cor de Cambra Euridices, grup instrumental femení.
Organitza: Districte de l'Eixample




TI. 323 77 90
DONESDEL36
Acte de presentació del vídeo de les DO/les del 36 a càrrec de l'Associació de les Dones del 36 i Mercè
Vilanova, historiadora. Amb l'actuació de Rosa Zaragoza.
Organitza: Districte de Ciutat Vella




TI. 310 39 00 I 3190164
CANÇÓ CATAL4NA I SARSUELA
Concert de música i aperitiu.
Organitza: Comissió de Dones de l'Ateneu Hortenc
Data: diumenge 8 de març
Horari: 12 h.
Lloc: Ateneu Hortenc
ci Pere Pau, 8-10
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LA MUJER SOIA
Monòleg teatral de Dario Fo interpretat per Alícia Tomás.
Organitza: Districte de l'Eixample




Tels. 488 05 90
SUNHAI
Teatre amb les obres Trilogia (Tres històries sobre la sensualitatï i Nyman's obsessions. Coreografies
a càrrec de Madó Arís.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dilluns 9 de març
Horari: 20 h.





Organitza: Dona Franca, Projecte de dinamització de Dones, Associació Fundació Dona Franca
Data: dimarts 10 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic La Casa del Rellotge
Pare de Can Ferrero
COPLAAPELO
Cafè, teatre i debat a càrrec de la Companyia La Mútua.
Organitza: Centre Pablo Picasso
Data: dimarts 10 de març
Horari: 15.30 h.
Lloc: Centre Pablo Picasso
el Manuel Sanchís i Guarner, 5-7
TI. 2760652
CANT CORAL
A càrrec de la Coral Associació de Doncs APDE (Ass. per a la Dona Efectiva).
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimarts Ifl de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Comarcal Lleidctà
Gran Via Corb Catalanes, 592, 1-1
ELLS INOSALTRES
Lectura dramatitzada de diverses autores interpretada per l'Associació Teatre Dona, sota la direcció de
M. Lluïsa Oliveda.
Organitza: Districte de l'Eixample




Tels. 488 05 90
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TRESDONES. UNPOEMA PERA TRES VEUS
Escenificació i lectura de fragments de poemes.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dijous 12 de març
Horari: 19.30 h.




Música a càrrec de Núria Almazán.
Organitza: Dones d'Horta en col.laboració amb els Serveis Personals del Districte
Data: divendres 13 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu i Codina, 20
Tel. 3SR 08 50
ESPECT.4CLE DE BALL FlAMENC
Cloenda del Cicle de tertúlies La dona en diferents cultures amb una actuació pròpia de la cultura
gitana. A càrrec d'Angélica Sánchez, bailaora.
Organitza: Centre Cristià dels Universitatis
Data: divendres 13 de març
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local del Centre
el Villarroel, R1
Tel. 323 33 óS
CONCERTDE CANTAUTORES
A càrrec de Sandra Ramos i Teresa Prades acompanyada per Jordi Escuder amb l'actuació especial de
Ia pallassa Mercè Cando.
Organitza: Centre Cívic del Carmel
Data: divendres 13 de març
Horari: 21.30 h.
Lloc: Centre Cívic del Carmel
CICLEDE VEUS BLANQUES. CORS DENOIES
Tradicionals anglesos per a arpa i veus blanques i música americana a càrrec del Cor de Veus Blanques
de l'Arc, amb la direcció d'E5ter Donal.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: divendres 13 de març
Horari: 20 h.
Lloc: La Casa Elizalde
ci València, 302
TI. 488 05 90
MÚSICAA CAPELLA. COR DE DONES
Cor Voxalba de l'Escola dé; Música La Guineu.
Organitza: Districte de l'Ei-.atnplc




TI. 323 77 90
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lA SAL DE lA TIERRA
Pel.lícula.
Organitza: Dones del Centre Social de Sants
Data: dissabte 14 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Sala d'Actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
ACTUACIÓ DE ROSA ZARAG07A
Organitza: Grup de Dones Nou Barris
Data: diumenge 15 de març
Horari: tarda
Lloc: Ateneu Popular Nou Barris
c/ Port Lligat, s/n
TI. 353 8644
L4 REINA DE JA CA.s'A
Sainet satíric. Col.loqui a càrrec de Marta Selva.
Organitza: Doncs d'Horta en cnl.laboració amb els Serveis Personals del Districte
Data: dilluns 16 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
ci Feliu i Codina, 20
Tel. 35R 08 50
DOJ\�4.I PRESÓ
Projecció de video i coJ.loqui.
Organitza: Grup de Dones Nou Barris
Data: dijous 19 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
Pl. Àngel Pestanya, s/n
TI. 353 8644
i.« DONA EN L 'OllIU. DE FEDERICO GARci4 LaRCA
Espectacle teatral i conferència a càrrec d'Antonia Rodrigo.
Organitza: Dona Franca, Projecte de dinamització de Dones, Associació Fundació Dona Franca
Data: divendres 20 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Centre Cívic La Casa del Rellotge
Parc de Can Ferrero
DONESAMB MÚSICA II
Música a càrrec de Teresa Prades.
Organitza: Dones d'Horta en col.Iaboració amb els Serveis Personals del Districte
Data: divendres 20 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
e/ Feliu i Codina, 20
Tel. 358 08 50
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CICLEDE VEUS BLANQUES. CORS DENOIES
Música romàntica per piano i cor, i popular a capel.la a càrrec del COT'. de Cambra de Veus Blanques
Bánat, amb la direcció de A. Oliveres.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: divendres 20 de març
Horari: 20 h.
Lloc: La Casa Elizalde
ci València, 302
TI. 488 05 90
LA PARELLA ÉS ...
Teatre a càrrec d'El Portàtil de l'obra de Joan Pere Peirò,
Organitza: Casal de Barri Congrés i Grup Caliu Gongrés
Data: divendres 20 de març
Horari: 21 h.




Obra de teatre de Juan Pere Peiró. A càrrec d'El Portàtil.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Grup de Dones Trinitat Vella
Data: dissabte 21 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Civic Trinitat Vella
el Foradada, 3ó-38
Tel. 345 70 11
CANTADA DE CORALS
Amb les corals de Trinitat Vella, Torre Lloheta i l'Associació Caliu-Congrés.
Organitza: Casal de Barri Congrés i Grup Caliu Gongrés
Data: dimecres 25 de març
Horari: 19.30 h.




A càrrec de la Coral Bac de Roda.
Organitza: Associació Ámbar Prim
Data: divendres 27 de març
Horari: de Ió a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Besós
Rambla Prim, 87-89
Tel. 266 39 36
DONESAMB MÚSICA II
Música a càrrec de Mercedes Pérez.
Organitza: Dones d'Horta en col.Iahoració amb els Serveis Personals del Districte
Data: divendres 27 de març
Horari: 22 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
ci Feliu i Codina, 20
Tel. 358 08 50
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CICLE DE VEUS BLANQUES. CORS DE NOIES
Música del Renaixement, segle XX i populars a càrrec del Cor Voxalba de l'Escola de Música la
Guineu, amh la direcció de X. Sans.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: divendres 27 de març
Horari: 20 h.
Lloc: La Casa Elizalde
el València, 302
TI. 488 OS 90
TEATRE
A càrrec de la Vocalia de Dones.
Organitza: Vocalia de Dones del Centro Cultural Garcia Lorca
Data: dissabte 28 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Centro Cultural Garcia Lorca




COSES QUE TENIM I COSES QUENECESSITEM
Visita al barri.
Organitza: Grup de Doncs del Carmel
Data: dilluns 2 de març
Horari: de 16 a 20 h.




Programa de ràdio dedicat a la dona artista.
Organitza: Fenicia, Galeria d'Art
Dates: els dilluns del2 al16 de març
Horari: de 19 a 20 h.
Lloc: Radio Gràcia
107.6 FM
Tel. 414 73 76
DESFIlADA DE MODELS
A càrrec de l'Escola Teresa Gimpera.
Organitza: Associació ARED i el taller ocupacional de patronatge del Centre Penitenciari de dones de
Barcelona
Col.labora: CO de moda del Centre Penitenciari de Brians
Data: dimarts 3 de març
Horari: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Sala d'actes
el Pallars, 277
Tel. 266 44 41
VISITA COMENTADA AL PALAUDE LA MÚSICA
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dimarts 3 de març
Horari: 15 h.
Lloc de trobada: Centre Cívic Torre Llobera
el Santa Fe, 2 bis
TI. 358 5711
¡OCDEROL
El Pendragon, juga a ser una dona de l'Edat Mitjana. Per a noies i nois de 12 a 20 anys.
Organitza: Districte de l'Eixample
Dates: del dimarts 3 al dissabte 7 de març




ALÍCIA EN TERRA DE MERAVELLES
Lectura a càrrec de Marta Romera i Albert Estrupe.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dimarts 3 de març





Passejada en cotxe de cavalls pel barri.
Organitza: Associació de dones Taxoncra-Pcnitents
Data: dimecres 4 de març
Horari: d'lI a 13 h.
Recorregut: Passeig de la Vall d'Hcbron I Penitents
COCKTEL-LILA
Invitació a un brindis per a celebrar el dia de la dona.
Organitza: Comissió d'usuàries del Casal de Joves del Carmel
Data: dimecres 4 de març
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Casal de Joves del Carmel
el Tolrà, 40-42
Tel. 358 6107
LES DONES I LA BARCELONA MODERNA
Sortida itinerari.
Organitza: Centre Pablo Picasso
Data: dimecres 4 de març
Horari: Hí.30 h.
Lloc: Centre Pablo Picasso
ci Manuel Sanchís i Guarner, 5-7
Tel. 27ó 06 52
* Inscripció prèvia
BATEIG DE lA SAIA CONXIT.A BADIA
Es donarà el nom de Sala Conxita Badia a la sala de música del Casal de Sarrià, en commemoració del
ccntenari de la cantant. En homenatge parlaran el compositor Xavier Boliart i a continuació hi haurà
concert de "eu i piano a càrrec de Marta Obradors i Griselda Ramón.
Organitza: Grup d'afeccionats a la música del Casal de Sarrià
Data: dijous 5 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià
Plaça Cirici i Pellicer, 2
Tel. 205 41 04
BALlADA DE 5ARDANES
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 5 de març
Horari: 13 h.
Lloc: Esplanada davant del Centre Cívic del Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134
DINAR DE GERMANOR
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 5 de març
Horari: 14.30 h.
Inscripcions: fins el dimarts 3 de març
BIBLIOTECA POPUlAR F. nONNEMAlSON
Jornada de portes obertes per a visitar la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Popular F. Bonncmaison
Data: dijous 5 de març
Horari: d'lI a 19 h.
Lloc: Biblioteca
el Sant Pere Més Baix, 7
TI. 26801 07
* Cal apuntar-sc personalment o trucar a la biblioteca
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FESTA lJERENAR
Les dones han de portar berenar per compartir-lo.
Organitza: Grup Grans Dones
Data: dijous 5 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 217
TI. 35410 86
ACTE TROlJA.DA DE DONES
Organitza: Grup Dones Kasal de Joves de Roquetes
Data: dijous 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Kasal de Joves de Roquetes
el Vidal i Guach, 11
TI. 276 98 00
L 'HORA. DEL CONTE
Narració del conte Rosa Caramel (a favor de la igualtat).
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias i Consell de la Dona del Districte de Sant Andreu
Data: dijous 5 de març
Horari: 18.15 h.




Organitza: Escola de persones adultes del Casc Antic i Vocalia de Dones
Data: dijous 5 de març
Horari: 18 h.
Lloc: AVV Casc Antic
el Rec, 27, hx.
TI. 3197565
HOMENATGE DONES GRA.NS
Entrega de premis i festa.
Organitza: Districte de Ciutat Vella i Entitats del Raval
Data: divendres 6 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Serveis Socials Erasme Janer
el Erasme Janer, 8
TI. 442 54 05
DIARI DONES DE SANTMARTÍ
Presentació a càrrec de Josep M. Huertas Claverias, periodista. Demostració Multimèdia.
Organitza: Consell de Dones de Sant Martí
Col.lahora: Dones Periodistes
Data: divendres 6 de març
Horari: 20 h.





Ball amb música en directe.
Organitza: Grup de Dones de Trinitat Vella
Col.labora: Centre Cívic Trinitat Vella
Data: divendres 6 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
ci Foradada, 3(Í-38
Tel. 345 70 16
CÒCTEL LILAAL BAR
Organitza: Centre Cívic Sant Martí i bar del Centre Cívic
Data: divendres 6 de març
Horari: 20.30 h.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215
Tel. 30R 6803
BALL
Organitza: Associació de Doncs de les Planes
Data: divendres (Í de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6
Tel. 205 40 09
CELEBRACIÓ DIA DE LES nONES
Organitza: Grup de Doncs de l'Associació de Veïns Trinitat Nova
Data: divendres tí de març
Horari: 16 h.




Organitza: Grup de Dones de la Font del Gos
Data: dissabte 7 de març
Horari: 10 h.
Lloc: Local Social de la Font del Gos
Camí cal Notari, sin
DINAR POPULAR
Graellada
Organitza: Grup de Dones de la Font del Gos
Data: dissabte 7 de març
Horari: 14 h.
Lloc: Local Social de la Font del Gos
Camí Cal Notari, s/n
* Inscripcions fins el 5 de març al Centre Cívic Matas i Ramis, tel. 358 08 50 Sílvia
CONCURS DE PASTISSOS
Organitza: Grup de Dones de la Font del Gos
Data: dissahte 7 de març
Horari: 14 h.
Lloc: Local Social de la Font dcI Gos
Camí Cal Notari, s/n
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CAMPIONAT DE PETANCA
Organitza: Grup de Doncs de la Font del Gos
Data: dissabte 7 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Local Social de la Font del Gos
Camí Cal Notari, s/n
JORNADA D'ESCACS PERA DONES
Organitza: Centre Parroquial d'Horta
Data: dissabte 7 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Parroquial d'Horta
el Feliu i Codina, 7-9
FESTA DEDONES
Sota ellema Com a dona jo acuso.
Organitza: Comissió 8 de març
Data: dissabte 7 de març
Horari: 21.30 h.
Lloc: Cotxeres de Sants
carretera de Sants, 79
Tl. 412 7161
MANIFESTACIÓ DE DONES
Sota ellema Com a dona jo acuso.
Organitza: Comissió 8 de març




FESTA DE LA DONA
Ball i aperitiu al barri de la Trinitat Vella.
Organitza: Grup de Dones Trinitat Vella
Data: diumenge 8 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
el Foradada, 31l-38
Tel. 345 70 16
MANIFESTACIÓ
Organitza: Consell de Ics Dones d'Horta-Guinardó
Data: diumenge 8 de març
Horari: 11 h.
Lloc: Davant de la Seu del Districte d'Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49
CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A LA DONA
Concentració a la plaça Roja. Recorregut pels barris de Ciutat Meridiana, Can Cuyàs, Torre Baró i
Vallbona.
Organitza: Coordinadora de Doncs Zona Nord




PROGRAMA DE RÀDIOMAGAnINEESPECWJ 8DE MARÇ
Organitza: Associació Mitjans de Comunicació Local, AMCL
Data: dilluns 9 de març
Horari: de 9 a 12 i de 16 a 18 h.
Lloc: SanL'i- Montjuïc Radio
Freqüència 102.4 FM
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA ESPURNALL
A càrrec de Bàrbara Roig i Natàlia Navarro, membres de So de Pau.
Organitza: Comissió de Gènere i Desenvolupament de So de Pau







Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla
Data: dimarts lOde març
Horari: de 10 a 19 h.
Inscripcions: Casal de Barri Font de la Guatlla
CI Montfar, s/n
TI. 424 85 or,
ACTE DE CELElJR-ICIÓ DEL DL4 INTER¡\�4C/ON4L DE LA DOl\�
Amb la presència de Joaquima Alemany, presidenta de l'Institut Català de la Dona. Actuarà la coral de
l'Associació de Dones A.P.D.E.
Organitza: Associació de dones de l'Eixample
Data: dimarts 10 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Via Corle; Catalanes, 592, Icr, la.
T!. 318 2775
EL BALL DE LA nos» TREIIALlAD01U
Organitza: Casal d'Avis Mediterrània
Data: dimarts 10 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic de la Barccloncta - Sala Gran, planta soterrani
el Conreria, 1- 9
TI. 221 7945
LES DONES V.4NDE FESTA
Lectures poesia i dona, actuació Coralla Sirena i la dolçor de les dones, galetes i vi dolç.
Organitza: Comissió de Dones de la Barccloneta
Data: dimecres 11 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic de la Barccloneta - Sala Gran, planta soterrani




Oberta a les dones del Poble-Sec.
Organitza: Grup de Dones del Poble-Sec
Data: dijous 12 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cívic lllai
c/Blai,34
SOPAR I CONCERTCANTAUTORES
Organitza: Districte Les Corts i Centre Cívic Can Deu
Data: dijous 12 de març
Horari: 21 h.




Sopar, actuació i ball.
Organitza: Grup de Doncs Nou Barris
Data: dissahte 14 de març
Horari: 21 h.
Lloc: Ateneu Popular Nou Barris
ci Port Lligat, sin
TI. 353 R6 44
* Termini de reserves fins ci dilluns 9 de març
PARTITDE FUTBOL
Entre doncs casades i dones separades.
Organitza: Associació de doncs Ramón Casellas
Data: diumenge 15 de març
Horari: 12 h.
Lloc: Instal.lació esportiva del Carmel
carretera del Carmel, 21
DONES POETESSES
Poesia.
Organitza: Comissió d'activitats Centre Cívic i grup de teatre Partiquí
Data: dimarts 17 de març
Horari: 20 h.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
el Selva de Mar, 215
Tel. 30R fiR 03
SORTIDA AL MUSEU: EL MACBA
Organitza: Associació de Doncs de les Planes
Data: dijous 19 de març
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6
Tel. 2054009
NI TU, NIJO, NININGÚ
Presentació d'aquest llibre, Premi Docurnenta 1997, de l'autora Flàvia Company.
Organitza: Llibreria Pròleg







Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella i Grup de Doncs de Trinitat Vella ..
Data: dijous 26 de març
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Cí\'ic Trinitat Vella
el Foradada, 36-38
Tel. 34570}6
LECTURA DE TEXTOS I POEMES /)EDONES
Organitza: Grup Dones Nou Barris
Data: dissabte 28 de març
Lloc: Casal de Barri Prosperitat
Pl. Ángel Pestaña, s/n
Tel. 353 Só 44
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!PREMIS
XVII CONCURS LITERARI S:4NT JORDI tn: lA SECCIÓ DE LA DONA DEL FOMENT
MARTINENC
* Els escrits podran ésser en prosa o en vers.
* S'adjudicaran dos premis: un a la millor composició poètica i un altre a la millor composició en prosa
o narració.
* Els escrits podran presentar-se a la Secretaria de la Secció de la Dona o bé a la Biblioteca.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
ci Provença, 595
Termini d'entrega: de 1'1 al 29 de març
* Per a més informació adreceu-vos altel. 455 70 95
3erPREMIMARGARIDA MARS"À
Atorgament modalitat de pintura.
Organitza: Centre Penitenciari de doncs de Barcelona
Data: dimarts 3 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Sala exposicions
ci Pallars, 277
Tel. 266 44 41
PREMI 8 DE MARÇ - M4RL4 AURl�LL4 CAPMANY
Acte d'atorgament del Premis 8 de març - Maria Aurèlia Capmany
Presideix: Eulàlia Vintró, 2ª Tinent d'alcalde i Presidenta de la Comissió de Benestar Social i Educació
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Data: dilluns 9 de març
Horari: 18 h.
Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
Tel. CIRD: 318 78 79
VICERTAMENT LITER4,RI 8 DEM4RÇ : LA.. DONA
Lliurament de premis
Organitza: Associació Doncs Heura
Data: dimecres 11 de març
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215
Tel. 308 ó8 03
PREMIDONAR.T
Acte d'atorgament del Premi DOI/art, 98 i nomenament de les cinc finalistes.
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya




* Per a més iníormació, adreceu-vos als tels. 488 as 90 i 488 18 39
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UNESPAI PROPI, UN FILM COL.LECTIU
Projecte que, per segon any consecutiu, convida a totes les dones a qU6. plasmin en imatges i sons les
característiques del seu entorn que representin amb més propietat la seva relació amb l'espai.
Una relació de les filmacions presentados serà exhibida a la VI Mostra Internacional de Films de
Doncs de Barcelona (8-14 Juny 1998) que organitza Drac Màgic.
* Terna: els treballs i els seus espais
* Durada de la filmació: un minut
* Termini de presentació: 18 de maig de 1998
Organitza: Drac Màgic, amb la col.laboració de diverses entitats i institucions
* Per a més informació o per recollir les bases adreceu-vos a Drac Màgic
ci València, 248, tel. 2160004
Si voleu que les vostres activitats apareguin a l'AGENDA DONA mensual, us demanem que ens les
feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, Pg. de Gràcia, 2, 2a., OS007 Barcelona. Tel i Fax.
318 7S 79 - 3024997.
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